













 Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.	Program dapat membangkitkan suara untuk membantu dalam proses menyetem gitar dan menentukan model seteman.
2.	Sistem dapat membantu menyetem atau menyesuaikan nada gitar secara manual  pada posisi standard dan model seteman – seteman lainnya.
3.	Apabila terdapat seteman baru yang belum terdapat di dalam sistem, seperti model seteman dropped, open dan model seteman hasil modifikasi sendiri dapat ditambahkan kedalam sistem.
4.	Pencarian model seteman atau model tuning dilakukan secara manual dengan mendengarkan output suara dari speaker.

5.2  SARAN
Saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
1.	Untuk mempertajam feeling dalam menyetem gitar dan mencari model seteman yang jarang digunakan sebaiknya sering juga mendengarkan aliran musik baru seperti : Emo rock, metalcore,Neo metal, Hip Metal dan aliran–aliran musik yang menggunakan seteman yang tidak standar.
2.	Dilengkapi gambar chord-chord dengan  masing-masing model seteman di seteman yang berbeda-beda. 
3.	Program ini akan lebih akurat apabila di dukung oleh software pendukung seperti spectrum diagram analyzer  dan Multimedia tools.
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